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wtllthJrllliWll\7torne•hontho 
war endo It UrMdJ bo\r>J "' . .,.. 
llmpl.\&d.la.rlllrlbouttlu'ft"'U· 
tlolt..__orlhelt"lctWt· 
Uont.lhfJ "proft' lhM u.r>nnPior• 
"""''--"" ............... bl. ~-that••IOiepr"DO'!· 
ob>t'NIIII.....S.fOI'~pu\1101 
011Jobo..W..•!Uiolo-eo u -
cld""-0ur01'1lol&nd·~IW,n oio• 
nolunllltotho&t!t;lloh"r<>mo•ho 
tootantuamr.~lc-ompou­
""'klin fraa alloul I llillUGn E\'ltt• 
lbhmtrt and thea, wbm this IIIII· 
llolt lr.Uod \0 CCIIIIhllk' rqaten,.-
forbenei!U,.II'WIIIltdo.lmtdlhlt 
"""""plofmoiUAolt.lollca'-.edct"" 
bf'~oltiUIIolt.And.Ukeu .. 
Dlallah'l'Or'leo,\brJpU,.."""''U-
IUorlollhlwhOI•roaet.lonaryPt"• .. 
:~~~thbdfocf-ptlonO'I'eron 
lniiNI'OI'tlCCJUnU'J',a o.llll.l\.Oro.lt • 
.......... ~MllllonllofAmn-­
Jcoa--.wonU..tonoaU..w 
In lnd\totrtwhm U..nrmdt,al-
rti4J,bf'lmplkotlo:w•,onbd>ll ... 
dude<!,,_ the poo~ ..... "JJI.am• 
IM n-ernplopnmt.'11~euntmploy· 
mtntpn:tb~th.._b--.lb& o. ' 
'~•l>t'>blcm.PIInl.qul~ri&lll· 
ly,a,.belncdn'"' uPfot'tbr .. n 
<If m~Dn~nenw:......_ DlM.-tn.&lono 
a.-.unda-....,.uto.-hattodo 
abaot ..,.., lhrull:outolttnp!Ofmml.. 
r.rm......,blallonoo.ndll>rFarm . 
Bloc. In eon..- · ore toklnr ,.e.., 
coodeol'1!oflhe lulul'1!oflho 
'"'""'"'"·Bif:_..._llho.YinCPro· 
t...U.-.ICbealeonurwdlnCOntru· 
.....W.......n!"""-&t'rnll.bOr,u 
wd\,ltha\'lnalll-<alln>t 
OttniiGored..But.oll\htMplall!han 
.... be* _....piJOo that thr .. 
II\UUOil1rtiUtm orlll 1.--~ Ollll>lof· 
mt-nt and lO •~ to u-.. tltc~>t-M 
whenpeo.cef!Oill.._"n>e1not.onlJI 
II!!SW"Aelhl.t.tbe7mJ.deltqUlte 
•Ito• thai. """" ·~l ... cl ..... t that 
"'"-Uhappm. 
c.:=·.=.~;.:; 
thepoot. ..... plall.torll\""""""pll&h 
nochlnc. U lllrthlnl In lhelt 
.. hmllrlllorn.llJpiUU>td,lllt 
tholr~Uont.o~~.......,m 
:.'~not-~...:::-::.:::-c! 
u dtpmd upan the ....... promlsel 
ol"-larwtUbeclonr.."•hlc:h 
eo.ndldatt$otallpaU\kl.lportla 
..... lftlklnriO.......n~. ben'litlun 
~---lthtnbnot 
l\tl!lclmtrn.llaUonOf-deft· 
l\lt~lJ and pee>,~llari.J l tmlnlne tho 
Pl'llblftn ltf'llnl "' be.'"'"'" la.lnl~~~:t,o..,..,._thf•dth· 
lnOI'l'l&lttlabordn:lnlnctl.,\hr,nlt: 
~.lDtllllllnc\heU(IWUI 
1..- lhe III.U-INiblla\ Hlltude of 
\heDII'k:loJ.JXIIC-....... plollnno.And 
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""""""lhleo.ndldaiaotthtoo.-
l!lfeiN-tklni<lputU......ha.., 
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"At "-'""- ,........, Dvbimk)-'t uU to the ~ h II on!)' n.atunlth" turh l bright 
... , ........ ~.e!:*f,~t!~ .. :: ......... =in::-.:~~::.·~~;n,~·;: 
t iM rurrtnt Fifth Wu t-n Drin ., ... 1101. ~bd· fade "ir.hout a Irate. upon adjoorn~!ll. h if only 
h.llcd with exhartin( phrutl. h limpl}· Utai lhat tuotural tlwot it lhoukl ka\e In itt "'J..e aftmnaU. 
thr "nation is at tM ptak ol ill,..,, dlor\'' and and "hans-ovns." We wuc kind of curiol11 to fol· 
tim it it the prlme duty ol ~·cl)' American at thit low up 101111' of thellc altcr-<OIW('ntion lmprr•Kms in 
l•o.•r "co do~ atn." to bad our filhtin& a fco.· ~lJical union tpOU. 
mrn l•n the h::Mhheacb of EutOpC and iot the Parir... 1'hc old·timen, tb<.c: "ho htd at~en<kd fLGWU 
w~ nn h.-nlly add &n)'thifll 10 thn. 1'\o ""Wdy corwmliont in Pf'C''ioul )Urs. to "hom -.e •pol.e 
appub ..,.,m I'II!IDIIIf)' to bring hom< to our ""Ofk· unha.itatitlgty pointro out th~t the bon con•·cu· 
,,. tl,.. roo•ittion that a au'*:rip!ion to the t"ifth tio.m Wall decidedly diffcn::nl, in ~tting and COI'It('D\, 
\I .or l.o.>n ill an tbidiJ~S dut~· whi.rh ;. thc:in. u it il from •n>· of tiiOIC they had .. iu14'fil bdo~. h "'~ a 
,,f c•cn A<Mrir:an citQen bao:. at homo:.. It il an ttrnt unW!It U\ow, many d«bml, but it laclal tho:. 
c>hli~atien which nu man or "'Oill:tn holding a job "hcnr" industrial blldo.ground ag;tilt•t "hid> tl'lldc 
:tndnrnin,: a 11\ingin oor l~l.and . unahirl. union cotl\'o:.!llions usually lcgi>bto:., :tftUO:. and 
h ;, a dut) u immaliate as j»)ing ~m lor one'• ~tc. What did im~ t'"'m !:!'t:oltl) "'a.• the fut 
d"cltin$: • .u blt)ing a d....,. Of'~ p:tir of Wloa, or tlu.t deipite the ltgal and «Oil(llllir limit~tions of 
ml't"ting odi\T prime nccQiities of thing. "artimc. the ILGWU was able to ahow up .,.Jtlt an 
\\'c Ill&) go a -ep furthfl". In our humbk judtt· amuitl( raord of gains 0\'er the lour•)'UT period 
mr1u, th~ Of not tbc hut time our GO\..:mmcm ,.,.ill and-.,.·lult ill C\·en mon: impottam- an cqu:tn)· 
be: ullin~ upon ustobu)' "";u bonds to "'in the war •nu.zill( r«<rd o{ llabilit)'· 
andto~~:ainthckindol•~ce"''tln:.pn.)·ing,fi&l,t· Suchan•chiaonncnt,lorinMIJICC,asthcaddition 
i•13: aud atri•'ing 101'. True, "'..:arc tnu:ring no"' the of 65,0('1() mcmbcn, KOrell in the b.cc of a no-
fu.al phU~:~~ol lhewar 1.8;aimt t)r&nn)' foS the thr«· Jtrike pledg'c "'hkh the union bu faithlullr li\'cd up 
pronged off~•..: is de\-dopin« apinst the comrn:d tp, confinin& iu orsanizing work to the .urrow limits 
~: ~~i~n .:..rope But~ ~c~h;:~~,.,!:::: ~~~t;~!:~;t~':!~~ ":t!J:~ c1~~~t~lca!~~;~~ 
Milt !l(ll in light. We •ill b•·e IOil'1l'. formidabk op- TUC~Ur«s il anochcr fca1un: of unJ.h:ltiug gro,.,·th 
po!<ition to 0\'Cil:(lltle and "'l! 1hall ha•·c co par a which hu kit a dcql itnprcsaion on the old·timr:tl. 
JKiCt. a ""a•"r price pcrh&pl. before the mopping up Thcr ,.,.ho ha•·c~n lbciruniongr.>ppk fnmicaU)'in 
oll,;eol thcCO!Iftict ill ruched. lortt'ln')'UI1 ¥oiththch.ardsbips olrmcrgtncyptriods 
Wr. here at home, expect our mtn iu the armed 0111 l>e$1 :lltpn:datc th;,., financial ~oohtnq· <>f th.:: 
lona to win this war for lilt no mauer hCJ,.,· long it II.GWU .,.·hic:h makes it "''dl·ni,l:h inn1lncrablc to 
b!-1.•, no maua how gn:at il tbc price of victory. attacb in the unpndict:lblc d:l)'l ahead. 
And oor men in the armed forces exp«t us to l~p . To the younga clement among the ddt,~:atQ, to 
0<1 fomohhing them "itb tbc impkmatts of \ic!OI)"- t1101e .,..ho ne.-cr bcfOC'l! WCTC prarnt at a trade uniO<t 
muni1ions, material of f\'Cr)' kind, food, mtdicamtnl.t rmwnllion, the bon "~lack" romprhrd, in the 
and tn~· ch~ lor rqainirlg their huhh if hurt in li!ICM ~rnx of the term, a courx in tl'llde union de· 
;~t'~:: i~:!:ho:.th~a~mu=:~~h:p~:; !f":~ :~:o-~~:ttt :~ =~rtl: :!:\:~,;~~ t;~ 
!he \\ u Loan Dri•'C!Iwhich P""ttkd th is one: and land atthcird;,.,po~:~t. It "ll'itl~~:iruniouatiubat , 
of the Dri\'CS that will follow it. a union of asilll: and grandeur thr1 had ltc\'t!T c\'fn 
llti!i wa r ;, a people'• w~r, and we hn·e come to dn:amcd of be:lore. To them ot)l( g~thrrin,:: a1 BIMton 
rmbr:trc this thought "'ith c-.·ay beat of nur ltcar~ rC\·e;Uc:d tltc :~Moni1hing fact that the II .G\\'U, "hich 
l ndrtd, it is a pcople'l war illiDfar u I!"'C/1' Unital in their 0"'11 communities l)mbolw-d a~kc, llllall 
r;'alions bnd i)'ing di""tl) in the J»lh of -the &iobal ch~t~u of organit.c:d neighbors cmplo~rd in tltc !klmc 
ronAkt t. conccrnrd. We, i11 civilian Antcrica, .. ho d1op, in it~ tot.:llity repracm«< a ,::~t·at nlltionat in· 
hn'(..ikont spa.ral the bofn:on of (ithc-r inu5ion or otitution "ith widccontmunil\ and imcntation:tl in· 
di•~~t tk•;;t.•Ution, can translate thi,t tlc>i~natinn "a trn::ol!!. And the o:on•·ention higlh•pot• in "hkh they 
proplc"1 "•r'' into a piacing n:ality b) a n:adin-., took pan. 1uch as the Fourth-Term for ROQI!C',..:h 
1!'\rr~· hour, C\'l!l)' minute, to keep the "aoxnal of lkrt\OMintion and the ttrrilk'a..nlMIN of clllh<L•i:u:m 
~~Q" going full ~ lor. onrvhcs and our ~o;re~~~~~\·~::y ·~~~;~:,7::·;~,~~~~;:; :~:~~~ 
" .\t ka,t a $100 War Bond,'' kt il therefore be u memory K:l'\'0 them. 
unda~tood, is not a mere phr""" or a 610!;au. It is 
a rcmimlcrola duty, which, iu truth, I'I<'C:dsno rr· 
i';;.~~";;i~tr ~,::::: ,'::~~rj., Kl~:,.,:,..,,~":~· .:;"at::: CI•U.H f•r The dri•..: 10 collr..t ;md 5<'nd :~.cr-. 
ko.:uiCd to our Go•·cmment in this and in the lonh· Italy's P••pl• u quickl~ n p!><Oihi~.J:nrfncm$ for 
wmin~ War Loan Dri•-.... We cJ.n thinl of no be:nn I the need~ propk in dtt libc-l'llted 
inr~mcnt or e•·ery oent "c Uil ~··e. r-;0 odtrr in· KTtio ... of h al) c0<1ld 1101 ha•·t bttn ~t •nr-cl at a bctta nsu~~Cnt "ill arnount to all)'thing if ~his one failt. ~=:~~"dn~~ :·~:...~~~~~::'~~~i~:·,.tl:i:l:l:~,~~~i;!~~~~~ 
ipuking organiu.tion!l of the JLG\I'L'. 
man uusc .. hic:hio\dc~~~<: tothr hartofthcriCJak,. 
makcn, juot a1 rdid for till' "•• lulfercn in Eutcm 
F.urope found a hunr rc.opon~e amoug our mcmbm 
o! l talianutrlaion. 
It all adds top to OIIC .,_llli~i CCWl'lidcl'lllion, Tbc 
ILCWU kno..-. no bound:tl) of frottp, crted or lan-
ruagc distinction. O.cr the )can our mcmbcn ~'' 
lrarmd to think in tcnu:!! of one trade union fa.ID!y. 
O.·er the }'l!an they ha•c learned to think in 
terms of irncmatio!PI frtc tl'lldc unionbm. Wr 
t~llupon ourmtlllbcnc\'l!l)"h«etogi•etheCiotba 
for ltalyDri\'cthcirhcartiatroopcl'lltion. 
,.._., u~ Altom t"'o .. ·ccl.l 1g0 
C•mp.lp ltHI On ,\ nl(ricau ort::ani.u-tl bbor 
"a.• 1rcated to anotlw:r 
1taVt) attempt to dri,·c a "rtlge bct"N"nthe men in 
1he armed fon:es ami the indtNti>l \\Orkrro. rto~ap 
in the production of aml~otll'nt~ 011 the home front. 
We n:fa, ofcoutV,to that fiQI'\' "'hich .,.·;unr· 
ried,.,·iddythroughtltc.,.iraofi~A.<.Miciat,aiJ>n::. 
and on the radio 1tct"orb to th~ dfo:-ct that tiM: 
"~rt" of USS Cool Ba~ '' had """t a lctta to the 
abo.·r·namcd nc"" at;C'Il\.~ "hich olfcrtd "to help 
pa)' the "~I:C inctr~<.e: nto>K")·hun~l)' " rilct11 an: de· 
m:tnliing,'' and wclotling $~12 in paprr ntO<~·.The 
letter rtquntcd that the ,\,ooci:tlnl r re!ll ad"~ 
agc11tto bu~· off the prt:><'ut ttrikrtll (If th.- "Wridll 
Aircr.>ft Corp.," and "'35 Sl ;unJlCd "pa,.,.d b)· JUI-al 
CMI!>Or." 
The Au to \\'orkrt> Union, through iu p,.....idrnt, 
R. J. Thorn~.:. quKkl~ and •·i..:orolL'I' tqoKkbrd tbit 
•·ici<llllicanud. It poimtdoutth~tthc"rikein Lork-
l<~.tid,Qhio, "hidlc>·idcntly"a•tlteoncrdcrrcdtoin 
that k:ttu, .. -u unauthori1td and h~d nothin,t: 10 do 
"ith wagedi.<putcs. l t l;u1«i four di)J, anli ""' r~tBd 
b)' the ll'llnsfer of M"\'C tl 1'\r,~:ro 1\'0ik~nl \Q a dcp.>n· 
mcnt of the plam "hido had flrt\-iotO>I• employed only 
.,.·hitr ~·orktl'l'. 1bc •trilc wv ,·i;:oroo_,J)' oppOtlnl bJ 
the nmonandcamc to anrml ~ltcrf.OOofthf Y,ork· 
CTlt in the plant had ~0<11' harl; to n(lTl at the uni<Jn"• 
orders.. T .. ·ohundr«iarltl forh "ho rrh«tltodoiO 
The ~~ttd for thio t)'JloC of n:lid ulthC trn) of thnu· "rrc lim! br the romp~ny. ' 
Ands of ltali.t.n families "ho had b«u itripp«< of all The N••)" Dcp;.nn"OCm, it i. rt'por!«<. ;,. 110" ;.,. 
fhcir bclonginp by the r;'ni maramk._ is unqua;. n01igating the origin c.f the lcurr at>d the c\lcnt 10 
• ;~~~tl;~g·:~~~l'l~~~mpc~~t~u~~t:;~;,~~~~~~ :h:~: '::~"of 1t1111: 1 <t.;;dl~a'o'~,t:,:l;.:r t~eftt~~~= =~a,";r~tc !>~~;it;~rp~;ti~r:,m~~~~~~·~~~~o,:; ~;~Jr,~~t~~~~.~ ~':.::!t~i~::.r,~~~;~,l:r":,: 
~r~,;OI'!;~:: .. ;~;~"';:~h~:~~r ,;:;~:~:n~~ ~="6: i~:"~,;~~d ~~:~~~~~;,:~~~~0·~ 
~k" .~:~~:~~ ~= ;::11 "~;:;:.c•~:~a:.!.c~~ that "th( Na•·r dOC"O not condo~ n1m:•-~~" by: 
Uxal 62, Local 1~2, and othe-r II..G \\ U a't:diatt$ =;'a:~·:: =~"~:.~7~;;;.r~~;~c~·~a:l;:hl~ ~~~:tcj~:=llta I? hnollc the tft• L in thdr ·:~ 0~a=rf: ~=:s~~-c ::ntl::c ~~:~~~; ~:.~ 
Already a large number of d..- •hops are re· publici1y ~~teking.,; · 
porting mluntll'}' group! at "orL making up sar.. A proper rebuke bj- Scnrtal) t"orrl"'tal of thole ll" 
tn!lll& that "ill lOOn be read)' for lr.tll>fl!lrl:ttion to >pomible for thi$ l•bor·haiting pi«r of "nr.,.," p.-d 
1111)'. l)c:curin11 the: toopcl'lltion of 1!1 th! tnt• b)·~ IIJ.\-al «nilnn'WOUid bc\'Cl) hdpfulforlltcel#' 
piO)en' UIOciatiol'll for thitltrul~ lin~ unM'. h;u •·astly try'• lllOr:llc. It would lefi'C, OOida, as a ...... 
imfHV'·cd lbc~uniqe. lor bi! antiJTatayinj t'fl< .mciitaf kid: ih lhc 1r(l(kcNillriit""<>r tht !nul'~ 
tUntf ~ ~.k.~oil\t ~rd'• pkdgc ol 10,~ car· ...-hn appear im'lriabl)' "'il~· and ta.ji:U to.,.· 
lnC;NI • •tt iMD:ol tllit-~~10-•Jnl~ ~ bnab tac. thr (~61 oot:mimt-b 
